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RESUMEN
El registro de las especies de Frechiella Prinz, 1904, 
Paroniceras Bonarelli, 1893 y Oxyparoniceras Guex, 1974 
durante el Toarciense en el E y N de España, se ha relacionado 
con la evolución paleogeográﬁ ca y los ciclos deposicionales 
reconocidos en la Cordillera Ibérica. Sin embargo, es más 
evidente su relación con los intervalos de calentamiento 
relativo y picos térmicos, indicados por distintos autores 
en el Toarciense del norte y de la parte centro-oriental de 
la Subplaca Ibérica. Frechiella se ha registrado en la Zona 
Bifrons, Paroniceras en la Zona Variabilis y Oxyparoniceras 
en la parte superior de la Zona Thouarsense y parte inferior 
de la Zona Dispansum. La relación entre el registro de 
dichos géneros y las paleotemperaturas, parece indicar que 
sus especies se han desarrollado en medios cálidos y su 
presencia en las Cordilleras Ibérica y Cantábrica se debe a 
una migración desde otras áreas, sin que en todos los casos 
esto implique una colonización efectiva.
Palabras clave:  Hildocerat idae,  paleogeograf ía , 
paleoclimatología, Jurásico, E y N de España.
ABSTRACT
The record of species of Frechiella Prinz 1904, Paroniceras 
Bonarelli 1893, and Oxyparoniceras Guex 1974, throughout 
the Toarcian in the east and north of Spain, has been linked 
with the palaeogeographic evolution and the depositional 
cycles recognized in the Iberian Chain. However, the 
relationship between this record and the relative warming 
intervals and thermal peaks, pointed out by several authors in 
the Toarcian of Northern and East-Central part of the Iberian 
Subplate, is more evident. Frechiella has been recorded 
in the Bifrons Zone, Paroniceras in the Variabilis Zone, 
and Oxyparoniceras in the upper part of the Thouarsense 
Zone and the lower part of the Dispansum Zone. The 
relationships between the record of these genera and the 
palaeotemperatures may indicate that their species developed 
in warm environments. Thus, their presence in the Iberian 
and Cantabrian chains could be due to a migration from other 
areas, but not to an effective colonization.
K e y w o r d s :  H i l d o c e r a t i d a e ,  p a l a e o g e o g r a p h y, 
palaeoclimatology, Jurassic, E and N Spain.
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Figura 1. Aﬂ oramientos de los materiales del Jurásico Inferior en las cordilleras Ibérica y Cantábrica (en negro) y localización de las 
secciones estudiadas en Goy & Martínez (2009). Abreviaturas: AR, Ariño; OW, Obón; SP, Sierra Palomera; CC, Coscojar-
Entrambasaguas; TU, Turmiel; MR, Maranchón; NV, Navalpotro; RE, Renales; AB, Ablanquejo; VC, Villar de Cobeta; RI, 
Ricla; CA, Castrovido; PH, Piedrahita de Muño; SL, Salinas de Pisuerga; CY, Cillamayor; SA, San Andrés; CM, Camino; 
ME, Santa Mera.
1. INTRODUCCIÓN
Los géneros Frechiella, Paroniceras y Oxyparoniceras 
(= Jacobella Jeannet in Howarth, 2013) han sido objeto 
de diferentes trabajos y monografías llevados a cabo 
por Rulleau et al. (2003), Venturi & Bilotta (2008), Goy 
& Martínez (2009), Kovács (2010), Howarth (2013) y 
Martínez & Comas Rengifo (2013) entre otros, sobre 
ammonoideos del Toarciense. Su clasiﬁ cación taxonómica 
es controvertida y ha sufrido numerosos cambios. 
En trabajos recientes, se han incluido en la familia 
Paroniceratidae y más recientemente en Bouleiceratinae, 
familia Hildoceratidae (ver Howath, 2013), atendiendo 
principalmente a su línea de sutura simpliﬁ cada, a pesar 
de su heterogeneidad morfológica.
El número de ejemplares identiﬁ cados de los tres géneros 
en los materiales del Toarciense de la Península Ibérica es 
escaso en relación con el número total de los ammonoideos 
reconocidos y, en conjunto, constituyen menos del 1% de 
los ammonoideos del Toarciense (Goy & Martínez, 2009). 
Sin embargo, tienen una presencia mayor en otras áreas 
del Tethys (Rulleau et al., 2003; Goy & Martínez, 2009; 
Kovács, 2010). Su distribución estratigráﬁ ca se ha obtenido 
a partir del estudio detallado de 18 secciones expandidas, 
representativas del NE España (Fig. 1).




El género Frechiella (especie tipo: Nautilus subcarinatus 
Young & Bird, 1822) incluye morfologías globosas, con 
ombligos estrechos y línea de sutura sencilla (Figs 2 
a-c). En España se registra en la Zona Bifrons (Subzona 
Sublevisoni y parte inferior de la Subzona Bifrons), 
coincidiendo con un episodio transgresivo que representa 
el momento de máxima profundización de todo el 
Jurásico Inferior en éste área (Gómez & Goy, 2000, 2005; 
Aurell et al., 2003), y que corresponde a un intervalo de 
calentamiento según los estudios realizados por Gómez et 
al. (2008) (Fig. 3). Su posición estratigráﬁ ca es similar a 
la que presenta en otras cuencas de Portugal, Inglaterra, 
Francia y Hungría (Mouterde, 1967; Howarth, 1992; Elmi 
et al., 1997; Rulleau et al., 2003; Géczy & Szente, 2006; 
Kovács, 2010). 
En el género Paroniceras (especie tipo: Paroniceras 
sternale (v. Buch in d’Orbigny, 1842) se incluyen 
morfologías globosas con vuelta de espira de sección 
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Figura 2.  a-b) Frechiella subcarinata (Young & 
Bird) AB6.3c/3, Subzona Sublevisoni, 
Ablanquejo, Guadalajara. c) Frechiella 
subcarinata (Young & Bird) TU17.2/1, 
Subzona Sublevisoni, línea de sutura. H 
= 23,5 mm. d-e) Paroniceras sternale 
(d’Orbigny) 2AR193/1, Subzona Variabilis, 
Ariño, Teruel. f) Paroniceras sternale 
(d’Orbigny) RE11.1/3, Zona Variabilis, 
Renales, Guadalajara, línea de sutura. H 
= 16,8 mm. g-h) Oxyparoniceras (O.) cf. 
telemachi (Renz), SL-L5.5/1 (x1,5), Subzona 
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Figura 3.  Distribución cronoestratigráﬁ ca de las especies de Frechiella, Paroniceras y Oxyparoniceras registradas en el E y N de 
España (modiﬁ cado de Goy & Martínez, 2009). Círculos negros: presencia conﬁ rmada; círculo blanco: presencia probable. 
Se incluye el registro obtenido de Paroniceratinae en relación con los ciclos transgresivo-regresivo, caracterizados por 
Gómez & Goy (2004, 2005) en el E de España y con los intervalos y picos térmicos detectados por Gómez et al. (2008). 
 Abreviaturas de las subzonas: EL, Elegantulum; FA, Falciferum; SU, Sublevisoni; BI, Bifrons; SM, Semipolitum; VA, 
Variabilis; IL, Illustris; VI, Vitiosa; BN, Bingmanni; TH, Thouarsense; FL, Fallaciosum; IN, Insigne; GR, Gruneri. 
(Modiﬁ cado de Goy & Martínez, 2009).
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Figura 4.  Mapa paleogeográﬁ co (tomado de Goy & Martínez, 2009; modiﬁ cado de Gómez et al., 2008) con la 
distribución de los géneros estudiados en este trabajo. MA, Macizo Armoricano; MC, Macizo Central; 
AE, Alto del Ebro. 1, Cordillera Cantábrica; 2, Cordillera Ibérica; 3, Isla de Mallorca; 4, Cordillera 
Bética; 5, Cuenca Lusitánica.
muy tenue y línea de sutura simple, de estilo ceratítico 
(Figs 2 d-f). En España se ha reconocido en materiales 
del intervalo comprendido entre la Zona Bifrons (Subzona 
Semipolitum) y la Zona Variabilis (Subzona Vitiosa). Su 
registro en la Cuenca Ibérica coincide con el inicio y 
desarrollo progresivo de un episodio de somerización en 
el borde oriental de la Subplaca Ibérica (Gómez & Goy, 
2005) y con un pico térmico en este área (Gómez et al., 
2008) (Fig. 3). Este género es muy frecuente en el Tethys, 
donde han sido descritas numerosas especies y variedades 
(Teruzzi, 1981; Cresta et al., 1995; Kovács, 2010) y fuera 
de él se ha reconocido en cuencas centroeuropeas (ver 
Rulleau et al., 2003) y de América del Norte (Tipper et 
al., 1991; Jakobs, 1995), dentro de una banda latitudinal 
bastante reducida (Fig. 4). 
En el género Oxyparoniceras (especie tipo: Paroniceras 
telemachi (Renz, 1912) se incluyen dos subgéneros: O. 
(Neoparoniceras) y O. (Oxyparoniceras). Se trata de 
conchas muy involutas, más o menos comprimidas, con 
la sección ojival, ﬂ ancos fuertemente convergentes, región 
ventral carenada o no, con ornamentación compuesta de 
simples estrías radiadas y línea de sutura simple, próxima a 
la de Paroniceras (Figs 2 g, h). En España tiene una escasa 
presencia, encontrándose de forma esporádica en las zonas 
Thouarsense y Dispansum. Su registro coincide con un 
episodio transgresivo (Gómez & Goy, 2005; Quesada et al., 
2005) que representa una nueva etapa de profundización 
relativa, con su máxima expresión en la parte inferior de la 
Subzona Insigne, que en las localidades en que se registra 
este género supone un ambiente de plataforma donde se 
alcanzaron batimetrías relativamente elevadas. También 
coincide con un nuevo incremento de la temperatura 
(Gómez et al., 2008) (Fig. 3). Fuera de España ha sido 
citada en el ámbito del Tethys, en diversas localidades de 
la Provincia NO Europea y en el norte de África (Rulleau 
et al., 2003; Goy & Martínez, 2009) (Fig. 4).
3. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Las características morfológicas de los géneros, 
especialmente en lo que se reﬁ ere a la línea de sutura, 
parecen corresponder a un tipo de vida nectónica en aguas 
poco profundas. Su presencia en las cuencas estudiadas 
se puede relacionar con la evolución paleogeográﬁ ca de 
las mismas y con los ciclos deposicionales reconocidos 
en la Cordillera Ibérica. Frechiella y Oxyparoniceras se 
han encontrado en sedimentos de la Zona Bifrons y de las 
zonas Thouarsense e Insigne respectivamente, coincidiendo 
Alto cratónico Margen pasivo
Plataforma continental y cuenca oceánicaRift
FrechiellaParoniceras
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con máximos transgresivos, mientras que Paroniceras 
procede de la Zona Variabilis correspondiente al inicio de 
un evento regresivo. Por otra parte, las variaciones de las 
paleotemperaturas detectadas en el E y N de España indican 
un aumento relativo de la temperatura en las subzonas 
Sublevisoni y Bifrons, y de manera menos acentuada en 
las subzonas Illustris y Vitiosa, donde se registran las 
especies de Frechiella y Paroniceras, y en la Subzona 
Insigne, donde se encuentran todas las especies del género 
Oxyparoniceras. Por todo ello, parece que la presencia/
ausencia de Frechiella, Paroniceras y Oxyparoniceras, así 
como la variación de sus caracteres morfológicos, estarían 
más relacionadas con los incrementos térmicos detectados 
en las diferentes cuencas, apropiados para el desarrollo de 
estos géneros, que con los cambios y ﬂ uctuaciones en las 
condiciones paleogeográﬁ cas y paleobatimétricas. Por otra 
parte, su registro escaso y esporádico hace suponer que 
no hubo una colonización efectiva. Probablemente se trata 
de inmigrantes ocasionales procedentes de otras áreas del 
Tethys occidental situadas en paleolatitudes similares a las 
de la Península Ibérica durante el Toarciense, dentro del 
ámbito mediterráneo central y oriental, donde su registro es 
notablemente más abundante (Rulleau et al., 2003, p. 324). 
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